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ABSTRAK 
 
COBIT adalah salah satu kerangka kerja yang banyak digunakan untuk mengevaluasi sistem 
informasi tidak hanya dari segi Teknologi Informasi tetapi juga bisa dari segi operasional. 
Penggunaan sistem informasi yang ada di Student Registration and Service Center  (SRSC) 
sangat membantu sekali kegiatan operasional didalamnya dan dapat meningkatkan kepuasan 
mahasiswa misalnya dengan memberikan kepastian jawaban atas pertanyaan yang masuk melalui 
Help Desk.  
Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kematangan Sistem Informasi yang ada 
di SRSC, kemudian mengetahui faktor faktor yang  mempengaruhi pemanfaatan sistem 
informasi ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan survey berupa pengukuran maturity 
level dengan COBIT framework, sehingga bisa didapatkan posisi saat ini yang kemudian dapat 
digunakan untuk menentukan target posisi yang ingin dicapai. Survey kepada pengguna sistem 
informasi dilakukan untuk lebih memberikan gambaran pemanfaatan sistem informasi bagi 
pengguna akhir (Mahasiswa). 
Hasil dari penelitian ini yaitu maturity level dengan menggunakan COBIT framework pada 
Domain Delivery and Suport, berada pada level 3,196 yaitu Defined Process. Pada tahap ini 
prosedur – prosedur penggunaan sistem informasi SRSC telah terdokumentasi dan terstandarisasi 
dengan baik. Namun masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Sedangkan jika dilihat dari 
hubungannya dengan kepuasan Mahasiswa bahwa tingkat kematangan sistem informasi jika 
dilihat dari Kualitas Sistem Informasi dan Kualitas Informasi akan berpengaruh positif terhadap 
kepuasan Mahasiswa sebesar 6,6 % dan 4,9 %, sementara selebihnya dipengaruhi oleh faktor  
faktor  lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini 
 




COBIT is a framework that is widely used to evaluate information systems not only in terms of 
Information Technology but also in terms of operasional.Existing information systems at the 
Student Registration and Service Center (SRSC) is very helpful at all operational activities inside 
and can increase the satisfaction students, for example by providing certainty of answers to 
questions that go through Help Desk.  
The purpose of this study was to determine the maturity level of Information Systems at SRSC, 
then knowing the factors that influence the utilization factor of this information system. This 
research was conducted with the survey approach. Activities conducted in this study is to 
measure the maturity level with COBIT framework, so that the current position can be obtained 
which can then be used to determine the target position to be achieved. Survey of users of 
information systems conducted to further provide an overview of information systems use for  
end users (students).  
The results of this study is maturity level by using the COBIT framework in the Domain 
Delivery and Suport, at the level of 3.196 which is Defined Process. At this stage of the 
procedure - the procedure of use of information systems and standardized SRSC has been well 
documented. But still need to be further improved lagi. When viewed from its relationship with 
satisfaction that the student information system maturity level when viewed from the Quality 
Information System and Quality Information will be positively related to student satisfaction by 
6.6% and 4.9%, while the rest is influenced by factors other factors not included in this study  
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